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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como Determinar la relación entre habilidades 
gerenciales y satisfacción laboral de  las dirigentes de los comedores populares de la 
municipalidad provincial de San Ignacio. Fue  necesario acudir a dicha institución  para 
obtener la relación de las madres beneficiarias y los respectivos sectores donde pertenece 
cada una. 
 
Mediante el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta a los dirigentes de los 
comedores populares con respecto a las habilidades gerenciales y satisfacción laboral de 
las diferentes dirigentes de los comedores populares. 
 
Para obtener la información se realizó una encuesta a 36 dirigentes lo que permitió obtener 
resultados para nuestra investigación.  
 
Se puede afirmar que existe influencia  entre habilidades gerenciales  satisfacción laboral 
en los comedores, lo que se determinó mediante  
 
Se realizó una propuesta de gestión administrativa para mejorar la relación entre los 
beneficiarios y la municipalidad. 
 
Palabras claves: Habilidades gerenciales y satisfacción laboral 
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ABSTRACT 
 
The present research work is to determine the relationship between managerial skills and 
job satisfaction of the leaders of the popular kitchens of the provincial municipality of 
San Ignacio. It was necessary to go to this institution to obtain the relationship of the 
beneficiary mothers and the respective sectors where each one belongs. 
Through the development of the research, a survey was conducted among the leaders of 
the soup kitchens regarding the managerial skills and job satisfaction of the different 
leaders of popular quiches. 
To obtain the information, a survey of 36 leaders was carried out, which allowed us to 
obtain results for our investigation. 
It is possible to affirm that there is influence between managerial skills job satisfaction in 
the dining rooms, which was determined by means of. 
A proposal for administrative management was made to improve the relationship between 
the beneficiaries and the municipality. 
Key words: Management skills, job satisfaction 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
  
 10 
 
INTRODUCCION 
1.1. Realidad problemática 
 
Aburto, (2011) En su tesis “Las habilidades directivas y su repercusion en el clima 
organizacional afirma que, en todo el mundo se realiza el estudio integral del 
comportamiento de los individuos en las organizaciones, este es un tema que ocupa a 
todos los países por el impacto económico y social que tiene en los sectores de 
industria, el comercio y los servicios.  
Actualmente las organizaciones como los comedores populares presentan diversos 
inconvenientes que dificultan el correcto desempeño de las funciones, deficiente 
rendimiento y falta de motivación, conflictos entre otros problemas que se presentan 
por la falta de poseer habilidades gerenciales y al mismo tiempo no ser flexible ante 
estos cambios positivos que generan un buen resultado al poseerlas. 
No siempre las relaciones sociales con nuestros compañeros de trabajo son como 
nosotros queremos. Dentro del trabajo surgen conflictos que se tienen que solucionar 
y que de alguna manera crean efectos positivos y negativos dentro de una 
organización, lo que afecta la producción, y la motivación de salir adelante los 
objetivos de cada  organización. 
Lo que actualmente se manifiesta en algunas organizaciones de los diferentes sectores 
que pertenecen a los comedores de la municipalidad provincial, es la poca 
participación de las madres en el desarrollo de habilidades, poco desempeño en la 
rotación de las asociadas en los turnos de cocina y su restringida participación en las 
comunidades. 
Actualmente en  las organizaciones como los comedores populares de la 
municipalidad provincial de San Ignacio ocurren con frecuencia estos problemas, las 
madres beneficiarias llegan a tener conflictos con el grupo de su organización pues 
desconocen poseer habilidades gerenciales y lo peor aún que carecen de motivación 
para solucionar sus problemas que ellas mismas. 
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1.2. Justificación  
 
Se considera una habilidad la capacidad y actitud para dirigir una organización hacia 
el desarrollo de los objetivos, lo que justifica la importancia de hablar sobre el 
desarrollo de las habilidades gerenciales ya que constituyen la parte fundamental que 
debe de poseer un administrador para que conduzca a su organización hacia el 
desarrollo y motivación eficiente de los integrantes de su organización y por lo tanto 
se logren los objetivos propuestos para el beneficio de todos los integrantes. 
Es importante investigar y conocer las dificultades de coordinación de las madres que 
se agrupan para que juntas puedan  proveer de alimentos a sus familias y que con el 
paso del tiempo por falta de buenas políticas públicas llegan a tener contradicciones 
lo que genera como consecuencia que poco a poco se transforme en un problema de 
coordinación entre las integrantes de la organización. 
La motivación laboral en las organizaciones constituye un elemento primordial para 
el buen desempeño de laboral de los integrantes en una organización, una persona 
cuando se siente motivada puede lograr hasta los que parecía no haberlo podido hacer 
antes y por lo cual le genera una satisfacción por su logro. 
Mariño, (2014) en su trabajo final de grado manifiesta que  la satisfacción, a 
diferencia de la motivación, da cuenta del placer que genera en el sujeto el 
cumplimiento de objetivos, que estaba motivado a conseguir. La motivación entonces 
refiere al impulso para lograr el resultado, lo cual genera satisfacción. Según lo dicho, 
si no existiera motivación en los trabajadores estos no estarían impulsados a realizar 
ninguna tarea para lograr ningún objetivo. 
Por ello es de gran importancia como administradores estudiar el desarrollo de las 
habilidades gerenciales y la motivacion laboral para poder observar detenidamente 
los problemas de las organizaciones de nuestra comunidad en este caso 
especificamente de los comedores populares de  la municipalidad de San Ignacio. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
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1.3. Antecedentes 
 
1.3.1. Antecedentes nacionales 
Salvador & Murguesa, (2015) en su tesis para obtener el titulo de licenciado en 
administracion de empresas de la universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo 
Chiclayo afirma que las organizaciones deben ser administradas  eficientemente y los 
ejecutivos que la dirigen  deben conocer a fondo el factor humano que hay en ellas, siendo 
necesario saber administrar a las personas y al mismo tiempo relacionarse con ellas. Por 
eso, es importante para un gerente desarrollar competencias que mejoren día a día el clima 
organizacional, ya que son estas las que hacen que ellos puedan dirigir una empresa 
obteniendo beneficios no solo económicos sino de desarrollo personal.  
Gutiérrez, (2012) en su tesis motivación y satisfacción laboral de los obreros de 
construcción civil: bases para futuras investigaciones de la universidad Pontificia 
universidad Católica del Péru, nos dice que  La productividad del trabajo debería 
conseguirse a través de altos rendimientos (eficiencia y eficacia) originados en gran 
medida por un sentido de satisfacción personal por parte de los que realizan el trabajo. 
Tanto el rendimiento como la satisfacción pueden conseguirse cuando los trabajadores 
están motivados. Por tanto, si el objetivo último es conseguir altos niveles de 
productividad en construcción, la industria debería crear, entre otras cosas, un ambiente 
motivador para aumentar el rendimiento y la satisfacción laboral de los trabajadores, 
generando también el COMPROMISO con la empresa para su desarrollo. 
Acero & Montes, (2014) en su tesis "Estilos gerenciales y satisfacción laboral en la 
dirección universitaria de logística de la universidad nacional de Huancavelica periodo 
2014."En los grandes y pequeños negocios, los nuevos líderes pondrán en cuestión la 
suposición de que la satisfacción total del cliente representa la ética definitiva del servicio. 
Se desplazaran hacia la satisfacción total de todo el que tenga interés por el éxito de la 
organización tomando decisiones que beneficien a todas esas personas. Para generar esta 
nueva manera de pensar, los líderes tienen que crear un nuevo conjunto de destrezas, de 
sinergia. Esta procede de un modo natural de la calidad de la relación, de la amistad, de 
la confianza y del amor que une a las personas. 
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1.3.2. Antedecentes Internacionales 
Pereda, Guzmán, & Santa Cruz, (2014) En sus conclusiones de corroboran las tesis de 
la importancia estratégica que el desarrollo de habilidades directivas tiene en todas las 
organizaciones. Y especialmente en el sector público, se reivindica la necesidad de una 
mayor valoración y consideración de lo que la presencia de unos recursos humanos con 
habilidades personales y directivas, tiene en cumplimiento de los objetivos de cada 
organización. Que el desarrollo y la formación en habilidades directivas incrementa la 
productividad de las organizaciones, es una realidad confirmada en el sector privado, pero 
que aún no se ha trasladado suficientemente al sector público. 
Frías, Sánchez, & Ucrós, (2009) En resumen de Habilidades gerenciales en directivos 
Caso de estudio: Universidad de la Guajir manifiesta que, los gerentes trabajan con otras 
personas y por medio de estas desarrollan su trabajo en equipos, con el ﬁ n de lograr la e 
ﬁ ciencia y la eﬁ cacia organizacionales. Del mismo modo, son los responsables de los 
objetivos, metas y tareas individuales y grupales, y tienen como objetivo enfrentar los 
problemas y solucionarlos de manera positiva. Así pues, es importante la percepción que 
el directivo o gerente tenga de su propia responsabilidad, ya que él debe ser capaz de 
evaluar las habilidades gerenciales que posee para dirigir a otros, al tiempo que debe 
comprender el alcance de su propia responsabilidad en los procesos organizacionales. 
Barba, (2011) en su tesis “Diagnostico de competencias gerenciales en empresas y 
universidades de Morelos” Mexico explica que los Organismos internacionales como la 
UNESCO (2005),o la organización mundial del trabajo (2009), señalan la importancia de 
las competencias para el desarrollo y para el mejoramiento del nivel educativo y 
productivo y los pueblos, mientras que otra parte estan los esfuerzos de los gobiernos 
nacionales y estatales cuyos proyectos de mejoramiento requieren de información precisa 
respecto del estado que guarda la educacion y sus resultados en el entorno laboral. 
 
 
 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivos Generales 
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Determinar la relación entre habilidades gerenciales y satisfacción laboral de  las 
dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de San Ignacio 
2017. 
1.4.2. Objetivos especificos 
Identificar las habilidades de las dirigentes de los comedores populares de la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio. 
Conocer  la relación entre las habilidades gerenciales y satisfacción laboral de las 
dirigentes. 
Explicar la satisfacción laboral de las dirigentes de los comedores populares 
1.4.3. Alcances del estudio 
El desarrollo de nuestra investigación es de método descriptivo correlacional lo que 
demostrara la relación entre habilidades gerenciales y satisfacción de las dirigentes de los 
comedores populares de la municipalidad de San Ignacio.   
1.5. Diseño de investigación   
 
1.5.1. Diseño descriptivo 
Horna, (2010) En su Manuel breve para los tesistas de Administracion, Negocios 
Internacionales, Recursos Humanos y Marketing Especifica las propiedades, las 
características o perfiles importantes de personas, grupos, empresas, comunidades, etc.  
Existe bibliografía sobre el tema, pero pocos estudios empíricos.  
Usa estudios comparativos, longitudinales, transversales, de encuesta.  
Descriptivo-correlacional: Evalúa la relación entre dos o más variables. Intenta explicar 
cómo se comporta una variable en función de otras. Existe bibliografía sobre el tema y 
estudios empíricos descriptivos. 
 Teorías que fundamentan el estudio 
 
Habilidades Gerenciales 
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Portilla, (2013) En su tesis Los comedores populares de Lima como espacios de 
negociacion afirma que los Comedores Populares también son escenarios de organización 
y trabajo colectivo, en donde se desarrollan formas de trabajo basadas en la ayuda mutua. 
Se van gestando relaciones cara a cara, afectos y vínculos con nuevos actores sociales “y 
comienzan a exigir, fiscalizar y negociar con otras instituciones, legitimando el trabajo 
doméstico y colectivo y el rol doméstico de la mujer” 
Duarte, (2013) en su ensayo habilidades gerenciales y su importancia en el éxito de una 
organización nos dice que  puntualmente en el tema de habilidades gerenciales se 
encuentra una habilidad que abarca muchas cualidades personales y que es de suma 
importancia para un directivo. Se trata del liderazgo el cual se basa en la influencia 
interpersonal orientada hacia el logro de objetivos mediante la comunicación; esta 
influencia supera las actividades cotidianas las cuales se dan mediante órdenes. Es la 
forma de inspirar confianza entre las personas que componen un equipo y la influencia 
que se pueda lograr sobre ellas para cumplir las metas establecidas.  
Fácilmente una persona que quiera convertirse en líder puede adquirir conocimientos para 
desarrollar un liderazgo como teorías, tácticas y estrategias de liderazgo que se pueden 
adquirir en cursos o seminarios. Pero es importante tener en cuenta que existen varias 
características que no puede adquirir de un día para otro como son la empatía, carisma, 
sentimientos y proyección que caracterizan a un líder. Principalmente la formación de un 
líder se compone de varios factores como lo son la genética e infancia, la educación, la 
experiencia, los fracasos y la formación objetiva. 
Gutiérrez,(2013) en su tesis Motivación y satisfacción laboral de los obreros de 
construcción civil: bases para futuras investigaciones dice Los recursos humanos suponen 
gran parte del costo de la mayoría de proyectos de construcción y la industria emplea a 
una gran variedad de personas con distinta formación y cultura ocupacional, incluyendo 
a  trabajadores sin cualificación, trabajadores expertos en los oficios y profesionales en 
posiciones operativas, directivas y administrativas. 
Herbert, (2014) en su informe Estilos Gerenciales y satisfaccion Laboral menciona que 
Gestionar personas se constituye hoy en día en uno de los aspectos claves de la función 
gerencial. Si los gerentes modernos cuentan con equipos humanos de alta eficiencia, que 
posean además adecuados niveles de motivación y compromiso con su institución, 
existirán mayores posibilidades de delegar funciones a personal competente y motivado 
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para desarrollar un buen trabajo y brindar un servicio de calidad. Esto conduce además a 
que los gerentes liberen tiempo para diseñar y ejecutar nuevos planes y estrategias de 
desarrollo institucional. Uno de los aspectos clave en la gestión de personas en las 
instituciones modernas es el manejo de un estilo adecuado de liderazgo. Este tema muchas 
veces ha permanecido ignorado o soslayado debido a que los propios gerentes no 
conocían su existencia y mucho menos que era un manejo importante para facilitar y 
optimizar su gestión. 
Angélica, (2011)  en su tesis “Satisfacción laboral en docentes de primaria en 
instituciones educativas inclusivas – región callao” Hablar sobre satisfacción en el trabajo 
es en la actualidad uno de los temas más relevantes en  psicología del trabajo y 
organizaciones. Existe un gran interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o 
de la insatisfacción en el trabajo. Las Instituciones Educativas, como organizaciones, 
desarrollan criterios sociales y políticas administrativas orientadas al logro de objetivos. 
Es un hecho casi total que los docentes que se sienten satisfechos en su trabajo, sea porque 
se consideran bien pagados o bien tratados, o porque ascienden o aprenden, son quienes 
producen y rinden más. A la inversa, los docentes que se sienten mal pagados, 
maltratados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 
desarrollo docente, son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. Es 
importante mencionar que los perjudicados en casos, son los educandos y especialmente 
los niños con necesidades educativas especiales. 
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CAPITULO III 
MARCO  
METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2. Marco metodológico 
Tipo y diseño de investigación 
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Tabla 1 Tipo y diseño de investigación  
 
Método 
 
Características 
 
Instrumentos 
 
Descriptivo 
Correlacional 
 
Determinar el grado de 
asociación entre varias variables 
empresariales. Las asociaciones 
entre variables nos dan pistas 
para suponer influencias y 
relaciones causa-efecto. 
Con el diseño correlacional no se 
puede analizar la relación causa-
efecto, pero sí sospecharlas. Si 
en la teoría dos variables tienen 
relación causa-efecto, entonces, 
se puede sospechar que tienen 
relación causal en los datos. 
Nunca se podrá estar seguro 
 
 
Cuestionarios, encuestas, 
entrevistas estructuradas, guía 
de revisión de datos. 
Técnicas de análisis: 
Correlación r de Pearson, 
Spearman, Chicuadrado, 
Análisis de Regresión. 
Hay estudios correlaciones que 
no son cuantitativos sino 
cualitativos, no utilizan 
coeficientes de correlación sino 
otras técnicas de análisis como 
las tablas cruzadas y el análisis 
de contenido por 
conglomerados. 
 
 
1.6. Población y muestra 
 
Población 
Los comedores populares considerados como muestra dentro de la municipalidad 
provincia de San Ignacio, son 12 comedores de diferentes sectores un total de 307 
beneficiarios. 
 
 
 
Muestra 
Evaluaremos a los dirigentes de cada comedor popular de la Municipalidad Provincial 
de San Ignacio. 
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Para determinar la muestra que evaluaremos aplicaremos la siguiente formula. 
 
Donde 
n = Tamaño de la muestra  
N = 60 dirigentes de comedores populares  
Z = Grado de confiabilidad 90% =1.64 
p = Probabilidad positiva 0.2 
q = Probabilidad negativa 0.8 
e = Margen de error: 7% 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
(𝑁 − 1) + 𝐸2 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
                                             
                                          𝑛 =
60∗(1.64)2∗0.2∗0.8
(60−1)(0.07)2+(1.64)2∗0.2∗0.8
 
 
                                           𝑛 = 36 Dirigentes de comedores populares 
 
Distribuidos en 12 comedores, se elegirá al azar 3 dirigentes de cada comedor  
 
 
1.7. Hipótesis 
 
Existe relación significativa entre habilidades gerenciales y satisfacción laboral en las 
dirigentes de los comedores populares de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. 
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1.8. Variables 
 
Habilidades gerenciales 
(emprendepyme.net) En su página web define Las habilidades gerenciales son un 
conjunto de capacidades y conocimientos que  el emprendedor debe  poseer o desarrollar  
para realizar las actividades de administración y liderazgo en el rol de gerente o director 
de una organización. 
Satisfacción Laboral 
Hannoun,( 2011) La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, 
como la actitud general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas 
desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues además requiere 
interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 
organizacionales así como con sus políticas, cumplir con los estándares de desempeño, 
sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. 
 Con esto lo que se quiere expresar es que la evaluación de la satisfacción de un empleado, 
es una suma complicada de un número de elementos del trabajo. También podría definirse 
como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las 
creencias y valores. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características 
actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían 
ser". 
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1.9.  Operacionalización 
Tabla 2 Variable habilidades gerenciales  
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 
VARIABLE                                                           DIMENSIONES                                     INDICADORES                                  TÉCNICA                     UNIDADES 
INDEPENDIENTE 
HABILIDADES 
GERENCIALES 
  HABILIDADES        
TECNICAS 
Trabajo en equipo. 
 
ENCUESTA 
Escala de Likert 
1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. A veces 
4. Casi Siempre 
5. Siempre 
 
 
Orientación a los beneficiarios. 
 
 
Manejo de los Programas 
Asistenciales. 
 
Realización de Planes. 
HABILIDADES 
CONCEPTUALES 
 
 
Toma de decisiones. 
 
 
Intercambio de experiencias. 
 
Desarrollo de la creatividad. 
HABILIDADES 
HUMANAS 
 
Manejo de comunicación. 
 
 
 
 
Relaciones Interpersonales. 
 
 
 
Manejo de conflicto 
 
 
Fuentes: elaboración propia 
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Tabla 3 Variable satisfacción laboral  
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
VARIABLES                                                                                          DIMENSIONES                                     INDICADORES                        TECNICA                      UNIDADES 
DEPENDIENTE 
SATISFACCIÓN 
LABORAL 
 
FACTORES  INTERNOS 
Trabajo entre si 
ENCUESTAS 
Escala de Likert 
6. Nunca 
7. Casi Nunca 
8. A veces 
9. Casi Siempre 
10. Siempre 
 
Reconocimientos 
Responsabilidad 
Logros 
FACTORES EXTERNOS 
políticas organizacionales 
Supervisión 
Condiciones de trabajo 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación de resultados 
Ilustración 1 Habilidades técnicas 
Tabla 4 
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de habilidades técnicas en los 
comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
 
 
 
 
 
Dimensión                     Frecuencia                                                Porcentaje 
Mala            15                            42 
Regular              9                            25 
Buena             12                           33 
Total             36                           100 
Figura 1: Según el cuadro  se observa que al realizar la calificación  de las habilidades técnicas  en 
los comedores populares de San Ignacio, el 33% la calificó de buena, seguida del 25% que 
manifestó que era regular, y el 42% de los dirigentes que calificaran como mala las habilidades 
técnicas. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
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Ilustración 2  Habilidades conceptuales  
Tabla 5  
 
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de habilidades conceptuales en los 
comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
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Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala       0      0 
Regular       0      0 
Buena      36   100 
Total      36   100 
Figura 2: Según el cuadro se observa que al realizar la calificación  de las habilidades 
conceptuales  en los comedores populares de San Ignacio, el 17% la calificó de buena, seguida 
del 58% que manifestó que era regular, y el 25% de los dirigentes que calificaran como mala 
las habilidades conceptuales. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
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Nivel de trabajo en equipo según la dimensión de habilidades 
conceptuales en los comedores populares de la provincia de San Ignacio 
2017. 
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Ilustración 3 Habilidades Humanas 
Tabla 6  
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de habilidades humanas en los 
comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017 
 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala  0 0 
Regular 5 14 
Buena 31 86 
Total 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
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Figura 3: Según el cuadro se observa que al realizar la calificación  de las habilidades humanas  
en los comedores populares de San Ignacio, el 14% la calificó de regular, y el 86% de las 
dirigentes que califican como buena las habilidades humanas. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
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humanas en los comedores populares de la provincia de San 
Ignacio 2017. 
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Resumen de Habilidades Gerenciales 
Ilustración 4 Habilidades gerenciales 
Tabla 7  
Nivel de habilidades gerenciales según  dimensiones en los comedores populares de la 
Provincia de San Ignacio 2017. 
 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala  20 56 
Regular 12 33 
Buena 04 11 
Total 36 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
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Figura 4: Según el cuadro se observa que al realizar el resumen de las habilidades gerenciales  
en los comedores populares de San Ignacio, e l56% la calificó de mala,  el 33% califico regular, 
y el 11% de las dirigentes que califican como buena las habilidades gerenciales. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
 
Nivel de habilidades gerenciales según  dimensiones en los comedores populares 
de la Provincia de San Ignacio 2017. 
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Ilustración 5 Factores internos 
Tabla 8   
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de factores internos en los comedores 
populares de la Provincia de San Ignacio 2017 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala  8 0 
Regular 15 6 
Buena 13 94 
Total 36 100 
Figura 6: Según el cuadro se observa que al realizar la calificación  de los factores externos en los 
comedores populares de San Ignacio, el 100% la calificó como mala los factores externos. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio 
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Figura 5: Según el cuadro se observa que al realizar la calificación  de los factores internos en 
los comedores populares de San Ignacio, el 33% la calificó de buena, seguida del 44% que 
manifestó que era regular, y el 22% de los dirigentes que calificaran como mala los factores 
internos. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
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Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de factores internos en los 
comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017. 
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Ilustración 6   Factores externos 
Tabla 9   
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de factores externos en los comedores 
populares de la Provincia de San Ignacio 2017 
 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala  34 100 
Regular 2 0 
Buena 2 0 
Total 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
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Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de factores externos 
en los comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017. 
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Figura 6: Según el cuadro se observa que al realizar la calificación  de los factores externos 
en los comedores populares de San Ignacio, el 100% la calificó como mala los factores 
externos. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio. 
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Resumen de satisfacción laboral 
Ilustración 7  Satisfacción laboral 
Tabla 10 
Nivel de satisfacción laboral según  dimensiones en los comedores populares de la 
Provincia de San Ignacio 2017 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Mala  21 58 
Regular 12 33 
Buena 3 8 
Total 36 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad provincial de 
San Ignacio. 
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Figura 7: Según el cuadro se observa que al realizar el resumen de la satisfacción laboral  en los 
comedores populares de San Ignacio, el 58% la calificó de mala,  el 33% califico regular, y el 8% 
de las dirigentes que califican como buena la satisfacción laboral. 
Fuente: Encuesta aplicada a las dirigentes de los comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio 
Nivel de trabajo en equipo según la dimensión  de  satisfacción laboral en 
los comedores populares de la Provincia de San Ignacio 2017. 
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1.10. Resultados de la prueba de la correlación Chi-cuadrado entre habilidades 
gerenciales y satisfacción laboral. 
 
Tabla 11 Resultados Evaluación de las habilidades gerenciales y la dimensión de 
satisfacción laboral. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
 
 
Resultados de la prueba Chi cuadrado: 
 
4.58 chi-square 
1 Df 
0.0323 p-value 
 
Como el valor-p es menor de 0,05 entonces se puede afirmar que existe influencia 
entre habilidades gerenciales y satisfacción laboral en los comedores populares de 
San Ignacio. 
 
 
12.90 chi-square
4 df
.0118 p-value
.599 Phi coefficient
.514 Coefficient of Contingency
.423 Cramér's V
Fisher Exact Probability can only be calculated for a 2 x 2 table.
                                                                              Satisfacción Laboral 
Habilidades Gerenciales                             Mala           Regular               Buena                Total 
Mala                                                   n 
                                                           % 
15 
78.9% 
3 
15.8% 
1 
5.3% 
19 
100.0% 
Regular                                               n 
                                                          % 
5 
38.5% 
7 
53.8% 
1 
7.7% 
13 
100.0% 
Buena                                                 n 
                                                          % 
1 
25.0% 
              1 
          25.0% 
2 
     50.0% 
4 
100.0% 
Total                                                   n 
                                                          % 
21 
58.3% 
11 
30.6% 
4 
11.1% 
36 
100.0% 
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CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
Al evaluar a los dirigentes de los diferentes comedores populares de la municipalidad 
provincial de San Ignacio concluimos que existe una relación de influencia entre 
habilidades gerenciales y satisfacción laboral. 
Hemos logrado conocer la situación actual que tienen los beneficiarios de los 12 
comedores populares que pertenecen a la municipalidad. 
Logramos explicar cómo se encuentra la relación entre habilidades gerenciales y 
satisfacción laboral dentro de los comedores populares, lo que nos permitió hacer una 
evaluación minuciosa  de cada una de las variables y sus dimensiones. 
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RECOMENDACIONES 
 
A la sub gerencia de programas sociales recomendarle realizar constantemente 
capacitaciones y lograr fortalecer las habilidades gerenciales y de tal manera exista 
satisfacción laboral en el desarrollo de las funciones de su organización. 
 
A la sub gerencia generar nuevas oportunidades para promover la integración y 
reconocimiento de los comedores dentro de la provincia. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ  
 
 PROFESIÓN                           
ESPECIALIDAD                      
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (EN AÑOS)   
 
CARGO                                 
HABILIADES GERENCIALES Y SATISFACCION LABORAL EN LAS 
DIRIGENTES DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 2017 
DATOS DE LOS TESISTAS 
NOMBRES GOMEZ GARCIA ANNY HAYDEE 
PINTADO AGUILAR YUDITH MABEL 
ESPECIALIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACION 
 
INSTRUMENTO 
EVALUADO 
 
Cuestionario 
OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACION 
GENERAL 
 
Determinar la relación entre habilidades gerenciales y 
satisfacción laboral de  las dirigentes de los comedores 
populares de la municipalidad provincial de San Ignacio 
2017. 
ESPECÍFICOS 
 
Identificar las habilidades de las dirigentes de los 
comedores populares de la Municipalidad Provincial de 
San Ignacio. 
Conocer  la relación entre las habilidades gerenciales y 
satisfacción laboral de las dirigentes. 
Explicar la satisfacción laboral de las dirigentes de los 
comedores populares 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA 
NUNCA , CASI NUNCA, AVECES,CASI SIEMPRE,SIEMPRE. 
 
DETALLE DE LOS ITEMS 
DEL INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 18 reactivos y ha 
sido construido, teniendo en cuenta la revisión 
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de la literatura, luego del juicio de expertos 
que determinará la validez de contenido será 
sometido a prueba de piloto para el cálculo de 
la confiabilidad con el coeficiente de alfa de 
Cronbach y finalmente será aplicado a las 
unidades de análisis de esta investigación. 
 
HABILIDADES GERENCIALES 
1.-¿Usted trabaja en 
equipo? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
2.-¿Recibe orientación por 
la presidenta de su 
comedor? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
3.-¿Maneja usted un 
control de asistencias de 
las madres beneficiarias 
de su comedor? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
4.-¿Se cumple con los 
planes propuestos  
elaborados por la 
municipalidad? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
5.-¿Se reunen con otros 
comedores para 
intercambiar recetas?       
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
6.-¿Las decisiones se 
toman en mutuo  acuerdo 
entre madres y 
beneficiarias d su 
comedor? 
 
 
 
 
 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
7.-¿Motiva a las madres 
para mejorar  los 
ambientes de du comedor? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
8.-¿Mantiene buena 
comunicación con las 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
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madres beneficiarias y las 
funcionarios municipales? 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
9.-¿Existe relación común 
entre madres y 
beneficiarias? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
10.- ¿Cuando se genera 
algún conflicto en el 
comedor popular se 
soluciona hablado? 
 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
SATISFACCION LABORAL 
1.-¿Las madres 
beneficiarias realizan 
trabajos entre si? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
2.-¿Su comedor ha 
obtenido reconocimiento 
por la municipalidad? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
3.-¿Se delega las tareas 
para mantener en orden el 
comedor? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
4.-¿su comedor es 
reconocido localmente? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
05-¿Usted cumple 
adecuadamente con los 
horarios establecidos por 
su comedor? 
 
 
 
 
 
 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
6.-¿su comedor esta 
totalmente registrado  en la 
municipalidad? 
 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
7.-¿La municipalidad 
realiza la supervisión a su 
comedor? 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
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8.-¿Su comedor se 
mantiene limpio y 
ordenado? 
 
NUNCA                (    ) 
CASI NUNCA       (    ) 
AVECES                (    ) 
CASI SIEMPRE     (    ) 
SIEMPRE              (    ) 
  
 
1. PROMEDIO OBTENIDO: 
N° NUNCA                    (    ) 
N° CASI NUNCA           (    ) 
N° AVECES                    (    ) 
N° CASI SIEMPRE         (     ) 
N° SIEMPRE                  (     ) 
 
2. COMENTARIO GENERALES 
 
3. OBSERVACIONES 
 
___________________________________ 
JUEZ - EXPERTO 
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Analysis Result  
Analysed Document: GOMEZ GARCIA Y PINTADO AGUILAR.docx (D35756775) 
Submitted: 2/19/2018 10:09:00 PM  
Submitted By: awilliam@crece.uss.edu.pe Significance: 13 %  
Sources included in the report:  
Coronado Núñez & Sandoval del Campo.docx (D34093241)  
Tesis de Juan Carlos Llanqui _ Corregido Torres.docx (D30410024) Arce Baltasar, Gilmar Jhon.pdf 
(D23238138)  
https://prezi.com/couhmcrozo6l/habilidades-gerenciales-y-estilos-de-liderazgo-en-las-dirige/ 
https://www.emprendepyme.net/las-habilidades-gerenciales.html Instances where selected sources 
appear:  
13 
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